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「 流 域 管 理 の た め の ツ ー ル ボ 、 ッ ク ス の 利 用 」
か 政 策 が 入 っ て お り ま す 。 そ し て I W R M の 基 本 的 な 考 え 方 の 実 践 を 可 能 に す る 施 策 が 入 っ て お り ま す 。
ア ド バ イ ス や 情 報 、 様 々 な ケ ー ス ス タ デ ィ ー で あ る と か 、 こ れ ま で に 学 ん だ 実 体 験 か ら の 教 訓 な ど も 含
ま れ て い ま す 。 ツ ー ノ レ を 実 例 、 ま た 参 考 文 献 に し て 、 組 織 や エ キ ス パ ー ト へ と つ な い で い き ま す 。
ツ ー ル ボ ッ ク ス は 、 I W R M を 現 実 の も の に し た い と 思 っ て い る 人 に フ ィ ー ド パ ッ ク と 眼 識 を 与 え ま す 。
ツ ー ル ボ ッ ク ス は 処 方 筆 で は あ り ま せ ん 。 何 を ど う す る か と い う こ と を 教 え て く れ る と い う も の で は な
い の で す 。 む し ろ ユ ー ザ ー 自 身 が 各 状 況 に 合 わ せ て 、 い ろ い ろ な ア ク シ ョ ン を コ ン ビ ネ ー シ ョ ン で 選 ん
で い く こ と が で き る と い う も の で す 。 ツ ー ル ボ 、 ツ ク ス は ア ド 、 パ イ ス を 他 者 の 経 験 か ら 学 ん で 教 え て く れ
ま す 。 こ れ を 使 う こ と に よ り 、 皆 様 方 が 専 門 家 と し て 、 皆 様 方 自 身 の 経 験 と 眼 識 を ツ ー ル ボ ッ ク ス に 入
れ 込 ん で い く の で す 。 そ し て 皆 様 方 の 成 功 点 や 問 題 点 、 そ れ ら を う ま く 駆 使 し て I W R M を 実 行 し て い
く わ け で す 。 皆 様 方 の フ ィ ー ド パ ッ ク は 普 通 の デ ー タ ベ ー ス 以 上 の 活 躍 を し ま す 。 ツ ー ル ボ ッ ク ス は 常
に 進 化 し て い ま す 。
ツ ー ル ボ ッ ク ス は 、 本 当 の 意 味 で の コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り を 可 能 に し 、 コ ミ ュ ニ テ ィ を 集 い と 情 報 収 集
の 場 に し ま す 。 こ の よ う に 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス は チ ャ レ ン ジ 精 神 の あ る 人 に と っ て 、 今 も 、 そ し て こ れ か
ら も 絶 対 欠 か す こ と が で き な い も の に な り ま す 。
( ビ デ オ 終 わ り )
と い う こ と で 、 以 上 を 短 い 導 入 部 と し て 見 て い た だ き ま し た 。 こ の 後 に 説 明 を し て い き た い と 思 い ま す 。
今 見 て 頂 い た こ と の 説 明 に な り ま す 。 ツ ー ル ボ ッ ク ス と は 本 当 に 何 な の か 、 何 が ツ ー ル ボ ッ ク ス な の か
と い う こ と で あ り ま す が 、 こ れ は さ ま ざ ま な グ ッ ド プ ラ ク テ ィ ス を 集 め た も の と い う こ と で 、 統 合 水 資
源 管 理 ( I W R M ) の 実 現 の た め の 、 よ い プ ラ ク テ ィ ス が 入 っ た も の で あ り ま す 。 そ し て ま た 、 こ れ を 媒
体 と し て 使 う こ と に よ っ て 、 知 識 を 交 換 す る こ と が 可 能 に な り ま す 。 ま た 実 体 験 が そ の 中 に 入 っ て お り 、
そ れ ら は 教 訓 に 基 づ い て お り ま す 。 こ れ は 1 つ に と ど ま っ た も の で は な く て 、 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ な も の
で あ り ま す 。 ま た 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス は ダ イ ナ ミ ッ ク で あ り 、 ま た リ ソ ー ス と し て ど ん ど ん 成 長 し て い き
ま す 。 知 識 や 情 報 や 様 々 な 事 例 が ど ん ど ん 追 加 さ れ て い き 、 経 時 的 に 成 長 す る の で す 。
ま た 、 も う 1 つ 気 が つ い た の は 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス を 使 う こ と に よ っ て 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス に い ろ い ろ な
材 料 を 投 入 す る こ と と な り 、 全 世 界 的 な 同 僚 に サ ポ ー ト を 提 供 す る こ と が で き る し 、 ま た 皆 さ ん 方 が ツ
ー ル ボ ッ ク ス を 通 じ て 支 援 を 受 け る こ と も 可 能 と な り ま す 。
で は 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス の 中 に 実 際 に 入 っ て い き ま す と 、 そ の 中 に 何 が 見 つ か る で し ょ う か 。 多 く の ツ
ー ノ レ が そ こ に あ り ま す 。 約 5 0 の 統 合 水 資 源 管 理 の た め の ア プ ロ ー チ が 入 っ て い ま す 。 ま た 、 事 例 が 入
っ て お り ま す 。 さ ま ざ ま な ツ ー ル を 組 み 合 わ せ て 応 用 し た 実 例 も そ の 中 に 入 っ て お り ま す 。 こ の よ う な
事 例 は 様 々 な ツ ー ル を 使 っ た 結 果 と し て 集 め ら れ た も の で す 。 ま た 、 主 要 な 文 献 に 対 す る 参 考 文 献 の 資
料 が あ り ま す 。 特 に 文 献 の 中 に お き ま し て は 、 マ ニ ュ ア ル 関 連 の も の 、 ガ イ ダ ン ス 関 連 の も の が 強 調 さ
れ て い ま す 。
そ れ か ら 、 組 織 に つ い て も 書 い て あ り ま す 。 あ る 特 定 の ト ピ ッ ク に 関 し て の 組 織 が 書 か れ て お り ま し
て 、 ど う や っ て 連 絡 を と る か に つ い て の 詳 細 が 書 い て あ り ま す 。 関 連 す る ウ ェ ブ サ イ ト も 紹 介 さ れ て お








































「 流 域 管 理 の た め の ツ ー ル ボ 、 ッ ク ス の 利 用 」
ま す の で 、 何 か ど こ か の 分 野 で ツ ー ノ レ ボ ッ ク ス が 役 に 立 っ と こ ろ が あ り ま す 。 す な わ ち 、 皆 さ ん の 流 域
管 理 に お け る 問 題 に 直 面 し た と き に 、 統 合 的 な 管 理 を す る た め の ツ ー ル が 何 か 見 つ か る と 思 い ま す 。
水 政 策 、 計 画 を 統 合 い た し ま し て 、 よ り 広 範 な 経 済 開 発 に つ な げ て い く と い う こ と を 強 調 し て お り ま
す 。 よ り 効 果 的 、 効 率 的 、 ま た 持 続 可 能 な 管 理 を 促 進 し て お り ま す 。 そ れ か ら ま た 需 要 管 理 の 役 割 が 認
識 さ れ て お り ま す 。 適 切 な コ ス ト ・ サ ー ビ ス ・ 分 配 シ ス テ ム 、 対 立 の 管 理 の メ カ ニ ズ ム 、 ボ ト ム ア ッ プ
の プ ラ ン ニ ン グ と い っ た も の の 役 割 が 認 識 さ れ て お り ま す 。 さ ら に は ガ パ ナ ン ス と い う も の が ト ッ プ ダ
ウ ン あ る い は セ ク タ ー 別 コ マ ン ド コ ン ト ロ ー ル で 、 は な く て 、 狭 い 範 囲 に お け る 専 門 家 の マ ネ ジ メ ン ト か
ら 変 え て い か な く て は な ら な い と 考 え て お り ま す 。
さ ら に ツ ー ル ボ ッ ク ス で 強 調 さ れ て お り ま す の は 、 I W R M の プ ロ セ ス が 変 化 の プ ロ セ ス だ と い う こ と
で す 。 そ し て 水 管 理 と い う の は 3 つ の 主 要 な 戦 略 的 な 目 標 を 達 成 す る た め の も の と 考 え て お り ま す 。 1
つ は 効 率 性 ( E血 ciency) の 上 昇 で あ り 、 経 済 ・ 社 会 的 な 福 利 を 高 め る と い う こ と で す 。 そ し て も う 1
つ は 公 平 性 (Equity) の 増 進 、 す な わ ち コ ス ト と 便 益 を 分 配 す る 際 の 対 立 を 解 消 す る と い う こ と と 、 持
続 可 能 な 社 会 開 発 を 促 進 す る と い う こ と で す 。 最 後 に 環 境 の 持 続 可 能 性 ( E n v i r o n m e n t a l  
Sustainability) とし、 う こ と で 、 以 上 が 3 つ の 戦 略 的 な 目 標 で あ り ま す 。
と こ ろ で 、 I W R M で す が 、 政 策 や ア ク シ ョ ン と し て こ れ が 固 定 さ れ た 青 写 真 で は あ り ま せ ん 。 先 ほ ど
も 申 し 上 げ ま し た が 、 こ れ は 1 つ の 始 ま り で あ り 、 そ し て 終 わ り で あ る と い う こ と に な り ま す 。 そ し て
各 国 の 中 で そ の 物 理 的 、 政 治 的 、 社 会 経 済 的 な 条 件 に 合 わ せ て そ れ を 反 映 し て 適 応 し て い く と い う こ と
で す 。 そ の プ ロ セ ス は ダ イ ナ ミ ッ ク で な け れ ば い け な い と い う こ と で 、 グ ロ ー バ ル な 経 済 と 社 会 の 変 化
に 対 応 し た も の で な け れ ば な り ま せ ん 。
ツ ー ル ボ ッ ク ス を 使 い こ な せ る た め に は 次 の よ う な こ と を 理 解 し な け れ ば な り ま せ ん 。 ま ず は 問 題 を
理 解 し て い る と い う こ と で す 。 政 策 の 改 変 や 、 ま た マ ネ ジ メ ン ト ツ ー ル に よ り ま し て 新 し い も の が 出 て
き た き に 、 ど う い っ た 形 で 対 応 で き る 問 題 な の か を 把 握 し て お く 必 要 が あ り ま す 。 そ し て 問 題 の 症 状 だ
け を 見 る の で は な く 、 市 場 が う ま く い か な い 場 合 、 制 度 的 な 問 題 な の か ガ パ ナ ン ス の 問 題 な の か と い う
観 点 か ら 原 因 を 探 っ て み ま す 。 そ し て 問 題 の 原 因 に 対 応 し て い く た め の 代 替 的 な ツ ー ル が あ る か ど う か
に つ い て 、 把 握 し て い く こ と が 必 要 と さ れ ま す 。 ま た 、 失 敗 例 か ら ど う い っ た 学 習 が で 、 き る か と い う こ
と 、 そ し て 変 化 へ の 障 壁 と い っ た よ う な 問 題 に つ い て も 理 解 し て い な け れ ば な り ま せ ん 。
さ て 、 ツ ー ル で す が 、 い ろ い ろ な 機 能 が あ り ま す 。 い ろ い ろ な 特 徴 が あ り ま し て 、 現 状 に 合 わ せ た 形
で 、使 っ て い た だ く こ と が で き ま す 。
そ れ で 、 1 つ の 変 更 を す る と い う こ と に な り ま す と 、 こ れ だ け で は 十 分 で は な い と い う こ と で 、 い く
つ も の 変 更 を セ ッ ト と し て 行 う 必 要 が 多 々 あ り ま す 。 そ う い う と き に は ツ ー ル の 中 に 前 提 条 件 が あ っ て 、
ツ ー ル は そ れ 独 自 で 機 能 す る の で は な く 、 ほ か の ツ ー ノ レ と コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン を と っ て 働 い て い る の で
す 。 そ し て ツ ー ル は 反 応 を ス ピ ー ド ア ッ プ す る か も し れ ま せ ん 、 そ し て 有 効 性 を 高 め る た め に そ の 他 の
ツ ー ル と と も に 機 能 し て い ま す 。 ま た ツ ー ル は ひ ょ っ と し た ら 敗 者 を つ く っ て し ま う か も し れ ま せ ん 。
故 障 で あ る と か 、 政 治 的 な ア ク セ プ タ ン ス を 得 る た め に 、 何 と か 説 得 を し よ う と 広 報 す る よ う な こ と や 、
そ し て ツ ー ル が 意 図 し な い 結 果 を 発 生 さ せ て し ま う か も し れ ま せ ん 。 そ し て そ れ ら は 、 初 め は 予 測 し て








































「 流 域 管 理 の た め の ツ ー ル ボ 、 ッ ク ス の 利 用 」
す 。
あ と 2"-'3 の フ ュ ー チ ャ ー を 見 て い た だ き ま し ょ う か 。
こ の ボ タ ン を ク リ ッ ク い た し ま す と 、 コ ン タ ク ト 先 、 皆 様 方 の 関 心 の あ る と こ ろ で 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス
に つ い て マ テ リ ア ノ レ を 提 出 し た い 場 合 、 こ う い っ た 人 た ち が 窓 口 に な っ て い ま す の で 、 こ う い っ た と こ
ろ に 出 し て い た だ く と し づ 形 に な り ま す 。 ま た 、 テ ー マ ボ タ ン が あ り ま す 。 例 え ば 皆 様 が 洪 水 や 干 害 と
い っ た よ う な も の に 関 心 を 持 っ て い ら っ し ゃ い ま す と 、 こ の テ ー マ ボ タ ン の ほ う に 行 っ て い た だ い て 、
知 っ て い ら っ し ゃ る 言 葉 で 、こ れ を 打 っ て い た だ く 。 そ し て 、 こ れ を ク リ ッ ク い た し ま す と ツ ー ル ボ ッ ク
ス に 行 き ま し て 、 ま ず は イ ン ト ロ ダ ク ト リ ー テ キ ス ト と い う 形 に な り ま す 。 そ し て 干 ば つ で あ る と か 、
入 れ た 言 葉 に 関 す る 情 報 を 取 る こ と が で き ま す 。 ど う い う マ テ リ ア ル が 洪 水 ・ 治 水 ・ 干 ば つ 関 係 に あ る
か ど う か が わ か る の で す 。 そ れ か ら 統 合 水 資 源 管 理 に ど の よ う な 形 で 関 与 し て い る か と い う こ と が 書 か
れ て い ま す 。 現 在 2 つ だ け し か ケ ー ス が 入 っ て い ま せ ん が 、 今 、 W MO と 協 力 い た し ま し て 治 水 ・ 干 ば
つ 関 係 に 関 し ま し て 幾 つ か の ケ ー ス を こ の 中 に 入 れ よ う と し て い ま す 。 ぜ ひ こ の ツ ー ル ボ ッ ク ス に い ろ
い ろ な 方 々 が 投 稿 し て い た だ く こ と で 、 も っ と い い も の が で き 上 が る と 考 え て い ま す 。
た だ 、 こ う い っ た ケ ー ス を 扱 う 際 に は 人 的 資 源 に 限 り が あ り ま す の で 、 制 約 が 出 て く る と い う こ と に
も な り ま す 。 で も 、 我 々 と い た し ま し て は 、 で き る だ け こ う い っ た 提 言 を 受 け ま し て 、 フ ィ ー ド パ ッ ク
を し て い き た い と 思 っ て お り ま し て 、 グ ッ ド ケ ー ス 、 グ ッ ド リ フ ァ レ ン ス を 提 供 し て い き た い と 思 い ま
す 。 皆 様 方 が 参 照 で き る よ う な も の を 提 供 し て い き た い と ， 思 っ て お り ま す 。
後 ろ に 戻 り ま し た が 、 ツ ー ノ レ に 入 っ て い く こ と も で き ま す し 、 ケ ー ス に も 入 っ て い く こ と も で き ま す
し 、 リ フ ァ レ ン ス 組 織 と い う 形 で ホ ー ム ペ ー ジ に も 行 き ま す 。
で は 、 ケ ー ス の リ ス ト の と こ ろ に 行 き ま し ょ う か 。 国 の ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に な っ て い ま す 。 こ れ を 見
て い た だ き ま す と 、 こ う い う ケ ー ス が あ る の だ と い う こ と で 見 て い た だ け ま す 。 こ の 情 報 が ど こ か ら 来
た の か わ か り ま せ ん が 、 日 本 の ケ ー ス が 1 つ 入 っ て い ま す 。 雨 水 管 理 に つ い て で す 。 隅 田 で す か 。 東 京
の ど こ か の サ ブ エ リ ア で 、 東 京 都 み た い で す 。 雨 水 の 使 用 の シ ス テ ム で 、 治 水 、 そ し て 十 分 な 水 を 供 給
す る こ と が 目 的 と な っ て い ま す 。 1 つ だ け 日 本 の 例 が 入 っ て い ま し た が 、 も っ と た く さ ん の 日 本 の ケ ー
ス が こ こ に 入 っ て い け ば と 思 っ て い ま す 。
で は 、 私 の ほ う か ら 皆 様 方 に ご 清 聴 を 感 謝 申 し 上 げ 、 終 了 さ せ て い た だ き ま す 。 ど う も あ り が と う ご
ざ い ま し た 。
質 疑 応 答
陀 安 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 こ の ツ ー ル ボ ッ ク ス に 関 し て 、 特 に 今 す ぐ 質 問 さ れ た い 方 は お ら れ ま
す か 。
大 野 ツ ー ル ボ ッ ク ス と い う の は 非 常 に 興 味 深 か っ た の で 、 以 下 の 3 つ の 点 に つ い て 、 簡 単 で 結 構 で す
の で 教 え て く だ さ い 。




































「 流 域 管 理 の た め の ツ ー ル ボ 、 ッ ク ス の 利 用 」
ェ プ サ イ ト が な い か ど う か 。 も し あ る と し た ら 、 ど う い っ た 連 携 を と ら れ て い る の か と い う こ と を 教 え
て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
ハ ッ セ ン ツ ー ル ボ ッ ク ス に お き ま し て は 、 い ろ い ろ な デ ー タ ベ ー ス に リ ン ク で き て い ま す 。 そ の デ ー
タ ベ ー ス は 水 資 源 管 理 に 関 わ る も の で す 。 今 の と こ ろ は 、 我 々 と 同 じ よ う に 知 識 を 総 集 し 、 幅 を 持 た せ
た ツ ー ル ボ 、 ツ ク ス の 類 は 見 当 た り ま せ ん 。 セ ク タ ー ご と に 行 っ た 濯 瓶 や 、 水 の 供 給 な ど に 特 化 し た も の
は あ り ま す け れ ど も 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス は 完 全 に イ ン テ グ レ ー テ ィ ッ ド ・ ウ ォ ー タ ー ・ リ ソ ー ス ・ マ ネ ジ
メ ン ト に 集 中 し て お り ま す の で 、 こ れ と 同 じ デ ー タ ベ ー ス は 見 た こ と が あ り ま せ ん 。
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